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其中的若干研究从 1 975 年算起平均
每隔五年进行一次 ( G
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的研究 ( G us nti 等人
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19 95 ) 未能包含他们最后一次研究以来出现的一切进展
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据收集的最恰当的手段 ( D il m
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多于 60 % 的公司成功地实施了该系统 ; 对比起来
,
只有 25 %的公司成功地实
施了基于因特网的销售应用系统 ; 甚至更少的公司 ( 12% ) 成功地实施了基于因特网的采购






































表 2 显示了 ( )l 基于因特网的采购活动
、
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图 4企业资谭规划子系统的计划
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